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Recommended Citation
Violaceae, Viola sororia, Willd. USA, Illinois, Jackson, Black rocky soil, blacktop road, on Hillside.
SW 1/4 Sect 33; near Makanda. Sec 33 T10S R1W. Jackson County, 1941-04-16, McCree, John,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19084
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